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论提供土壤。 
（3）制度描述。会计是关乎企业、市场等社会组织运行的，或者说，它是社会科学
的一分子。任何会计理论研究，如果脱离了社会组织运行及规制社会组织运行的相关制
度，必然是“无源之水”。如果以1978年作为我国市场经济探索的元年，到2018年已经有
40年了。这40年中，我国GDP等经济指标的变化史无前例，相应地，支撑经济发展的各
项制度同样在快速变化之中。仔细整理、描述出我国经济发展的各项制度，有助于更好
地开展基于我国制度情境的研究，更好地理解会计在给定制度环境下的作用，丰富“制
度—会计”的研究文献与相应的理论形成。 
让我们一起努力，提升中国会计的科学地位与社会认知。 
